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ABSTRACT
ABSTRAK
Pendahuluan: Penderita penyakit ginjal kronik diharuskan menjalani hemodialisis untuk kelangsungan hidupnya dalam jangka
waktu yang panjang. Keadaan ini sering menyebabkan gangguan afektif yang pada akhirnya pasien akan mengalami kecemasan dan
depresi. Oleh karena itu meknisme koping salah satu mekanisme yang bertujuan untuk mengatasi stressor yang dialami oleh
penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. Adapun mekanisme koping pada pasien penyakit ginjal kronik yang
menjalani hemodialisis terdiri dari Problem Focused Coping, Emotion Focused Coping dan Disfuntional Coping. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik (usia, jenis kelamin, lama hemodialisis, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan)
pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis dengan mekanisme koping di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Metode: Metode dalam penelitian ini observasional analitik dengan desain cross sectional. Sampel penelitian ialah pasien penyakit
ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di Instalasi Dialisis RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh sejak bulan
September-Oktober. Mekanisme Koping pasien diukur menggunakan kuisioner The Carver Brief Cope. Penelitian ini menggunakan
Uji Spearman dan Uji Chi-Square. Hasil: Hasil Uji Spearman menunjukkan terdapat hubungan antara usia, lama hemodialisis dan
pendidikan dengan intensitas lemah (p0,05) dengan mekanisme koping. Hasil menggunakan Uji Cji-Square menunjukkan terdapat
hubungan antara jenis kelamin dengan mekanisme koping (p
